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Die nicht­saisonbereinigten Indizes des Absatzvolumen zeigen die typisch deutlichen 
Rückgänge im Monat Januar. Saisonbereinigt war die Entwicklung hingegen positiv, mit 
Werten die im Januar 1996 über den Januarwerten des Vorjahres lagen. (Siehe Seite 4) 
The non-seasonally adjusted retail indices reveal the sharp falls which are typical for the 
month of January. However, the seasonally adjusted trend was positive, with levels in 
January 1996 above those of January 1995. (See page 4) 
Les indices non saisonniers du volume des ventes présentent le recul important habituel au 
mois de janvier. Par contre, l'évolution de l'indice corrigé des variations saisonnières est 
positive, les valeurs en janvier 1996 étant supérieures à celles du mois de janvier de l'année 
précédente. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
In Frankreich war die Zahl der Übernachtungen nicht­inländischer Gäste in Hotels und 
ähnlichen Betrieben im vierten Quartal 1995 fast 14% niedriger als im Referenzzeitraum des 
Vorjahrs. (Siehe Seite 14) 
In France the number of overnight stays by non-residents in hotels and similar 
establishments in the fourth quarter of 1995 was nearly 14% lower than in the corresponding 
period in the previous year. (See page 14) 
En France, le nombre de nuitées passées par les visiteurs étrangers dans les hôtels et 
établissements similaires était inférieur de 14% au premier trimestre de 1995 par rapport au 
trimestre correspondant de 1994. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport 
de marchandises par route 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 4. Quartal 1993 in den meisten Mitgliedstaaten 
zugenommen, wobei sich das Transportvolumen sowohl im innerstaatlichen Verkehr als 
auch im grenzüberschreitenden Verkehr erhöht hat. (Siehe Seite 22) 
Total tonnage transported during the 4th quarter of 1994 has risen for most Member States 
compared to the 4th quarter of 1993. This is due to both national transport and international 
transport. (See page 22) 
Le tonnage total transporté au cours du 4ème trimestre de 1994 est en augmentation dans 
la plupart des Etats Membres par rapport au 4ème trimestre de 1993. Cette augmentation 
est due à la fois au transport national et au transport international. (Voir page 22) 
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Die ersten Daten zum Absatzvolumen des Einzelhandels insgesamt zu Beginn des Jahres 
1996 liegen vor. 
Die nicht-saisonbereinigten Indizes des Absatzvolumen zeigen die typisch deutlichen 
Rückgänge im Monat Januar. Saisonbereinigt war die Entwicklung hingegen positiv, mit 
Werten die im Januar 1996 über den Januarwerten des Vorjahres lagen. 
Besonders positiv war die Absatzentwicklung in Irland (saisonbereinigte Indizes: 
Januar 1995: 112.5, Januar 1996: 117.6). Der Aufwärtstrend in Irland ¡st insbesondere den 
Bereichen "Haushaltsartikel" und "Bekleidung, Schuhe" zuzurechnen. 
Im Januar 1996 zeichneten sich zwei gegensätzliche Entwicklungen in Luxemburg ab. 
Während das Absatzvolumen des Einzelhandels mit Bekleidung und Schuhen im Januar 
1996 saisonbereinigt um 9.1% niedriger lag als im Januar des Vorjahrs legte der 
Einzelhandelsabsatz mit Haushaltsartikeln stark zu (saisonbereinigte Indizes: 
Januar 1995: 78.1, Januar 1996: 93.8). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Provisional data are available for total retail sales at the beginning of 1996. 
The non-seasonally adjusted retail indices reveal the sharp falls which are typical for the 
month of January. However, the seasonally adjusted trend was positive, with levels in 
January 1996 above those of January 1995. 
The sales trend was particularly positive in Ireland (seasonally adjusted indices: January 
1995, 112.5; January 1996, 117.6). The upward trend in Ireland was due in particular to 
"household equipment" and "clothing and footwear". 
January 1996 saw two opposing trends in Luxembourg. Whilst retail sales for clothing and 
footwear were a seasonally adjusted 9.1% lower in January 1996 compared with January 
1995, there was a sharp increase in retail sales for houshold equipment (seasonally 
adjusted indices: January 1995, 78.1; January 1996, 93.8). 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Les premières données sur le volume global des ventes du commerce de détail au début 
de l'année 1996 sont disponibles. 
Les indices non saisonniers du volume des ventes présentent le recul important habituel au 
mois de janvier. Par contre, l'évolution de l'indice corrigé des variations saisonnières est 
positive, les valeurs en janvier 1996 étant supérieures à celles du mois de janvier de 
l'année précédente. 
L'évolution des ventes est particulièrement positive en Irlande (indice corrigé des variations 
saisonnières: janvier 1995: 112,5, janvier 1996: 117,6). La tendance à la hausse est due 
plus particulièrement aux secteurs "Articles de ménage" et "Habillement et chaussure". 
On observe deux évolutions contradictoires en janvier 1996 au Luxembourg. Alors que le 
chiffre d'affaires du commerce de détail de l'habillement et de la chaussure corrigé des 
variations saisonnières était inférieur de 9,1% à celui de janvier de l'année précédente, le 
chiffre d'affaires du commerce de détail des articles ménagers présentait une forte hausse 




1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnittder Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 


































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990= 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non specialis 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990= 100) 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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NL(1) Ρ UK EUR (2) 









































































































(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non specialis 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990 = 100) 
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VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 























"Volume of Retail Sales 
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INDICES DE VOLUME PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 































"Volume des ventes du commerce — 
- Habillement et chaussures — 
— Alimentation, boissons et tabac 
I Produits d'équipement du ménage! 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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(1) Lieferungen / Delivertes / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Zahl der Übernachtungen im Monat Dezember lag 1995 sowohl in Hotels und ähnlichen 
Betrieben als auch in ergänzenden Beherbergungsbetrleben in nahezu allen Ländern über 
denen des Vorjahrs. 
Eine Ausnahme bildete Frankreich. Die Anzahl der Übernachtungen von Inländern in Hotels 
und ähnlichen Betrieben sank von 5.32 Millionen im Dezember 1994 auf 5.12 Millionen im 
Dezember 1995. Weit deutlicher war der Rückgang der Übernachtungen ausländischer 
Gäste in Hotels und ähnlichen Betrieben. Mit 2.05 Millionen Übernachtungen lag der 
Dezemberwert 1995 etwa 28% unter dem Dezemberwert des Jahres 1994. 
Der Rückgang der ausländischen Gäste zeichnete sich bereits in den Monaten Oktober und 
November ab. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben lag im 
vierten Quartal 1995 fast 14% unter dem Vergleichswert des Vorjahrs. 
Spanien verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr im Dezember 1995 einen leichten 
Rückgang der inländischen Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Betrieben (Dezember 
1994: 3.24 Millionen, Dezember 1995: 3.19 Millionen). 
2. TOURISM 
Nearly all countries saw an increase in the number of overnight stays in hotels and similar 
establishments as well as in supplementary accommodation in December 1995 compared 
with December 1994. 
The exception was France. The number of overnight stays by residents in hotels and similar 
establishments fell from 5.32 million in December 1994 to 5.12 million in December 1995. 
There was a far sharper fall in overnight stays by non-residents in hotels and similar 
establishments. With 2.05 million overnight stays, the December 1995 level was 
approximately 28% lower than that of December 1994. 
The decline in non-resident guests had already become evident in October and November. 
In the fourth quarter of 1995 the number of overnight stays in hotels and similar 
establishments was nearly 14% lower than the corresponding level in the previous year. 
Spain recorded a slight fall in overnight stays by residents in hotels and similar 
establishments in December 1995 compared with the previous year (December 1994, 3.24 
million, December 1995, 3.19 million). 
2. LE TOURISME 
Le nombre de nuitées en décembre 1995 était supérieur à celui de l'année précédente en 
ce qui concerne tant les hôtels et établissements similaires que l'ensemble des entreprises 
hôtelières. 
La France a fait exception. Le nombre de nuitées passées par les Français dans les hôtels 
et établissements similaires a diminué de 5,32 millions en décembre 1994 à 5,12 millions en 
décembre 1995. Le nombre de nuitées des étrangers (2,05 millions) a enregistré une 
diminution beaucoup plus forte de 28% entre décembre 1994 et décembre 1995. 
La diminution du nombre de visiteurs étrangers était déjà apparente en octobre et 
novembre. Leur nombre de nuitées dans les hôtels et établissements similaires était 
inférieur de 14% au premier trimestre de 1995 par rapport au trimestre correspondant de 
1994. 
L'Espagne a enregistré une légère diminution du nombre de nuitées des ressortissants 
nationaux dans les hôtels et établissements similaires en décembre 1995 par rapport à 
décembre 1994 (décembre 1994: 3,24 millions, décembre 1995: 3,19 millions). 
eurostat 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90/From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen M itg I i ed Staaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
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4 006 3 458 
4 006 3 228 











1 244 783 
1 304 1 195 






















































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Donnees mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und IRL/ Estimated: including NL and IRL /Estimation: y compris NL et IRL 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
























































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschlossen / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
(Veränderungen über 12 Monate) 
ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
BELGIQUE ­ BELGIË UEBL 
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2.5 GRAPHS 
NIGHTS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
(Change over 12 months) 
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NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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3 . STRASSENGÜTERVERKEHR I1) 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 4 . Quartal 1994 gegenüber dem 4 . Quartal 1993 in den meisten Mitgl iedstaaten 
zugenommen (B31 %;E4,6%;F 4 ,8%;NL9,1 %) , wobei sich das Transportvolumen sowohl im innerstaatl ichen Verkehr 
(B32,4%;E 4 ,5%;F 4%;NL8,9%) als auch im grenzüberschreitenden Verkehr (B23,3%;E 7,6%;F 24%;NL9 ,7%) erhöht 
hat. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: September 1996 (Nr. 7/1996). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 5/1996). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3 . CARRIAGE OF G O O D S BY R O A D Γ ) 
Total tonnes transported during the 4 th quarter of 1994 has risen for most Member States 
(B31%;E4,6%;F4,8%;NL9,1%) compared to the 4th quarter of 1993 . This is due to both national transport 
(B32%;E 4 , 5 % ; F 4 % ; NL 8,9%) and international transport (B 23 ,3%;E 7 ,6%; F 2 4 % ; NL 9 ,7%). 
Next issue for road: September 1996 (No. 7/1996). 
Next month's issue: Rail (No. 5/1996). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3 . T R A N S P O R T DE M A R C H A N D I S E S PAR ROUTE f1) 
Le tonnage total transporté au cours du 4ème trimestre de 1994 est en augmentation dans la plupart des États Membres 
(B31 %;E4,6%;F4,8%;NL 9,1 %) par rapport au 4ème trimestre de 1993. Cette augmentat ion est due à la fois au 
transport national (B32 ;4%;E4 ,5%; F4%;NL8,9%) et au transport international (B23,3%;E 7 ,6%; F 2 4 % ; NL9,7%) . 
Prochaine édition du mode routier: Septembre 1996 (ns 7/1996). 
Edition du mois prochain: Chemin de fer (nfi 5/1996). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and International Traffic 
3.1 TRANSPORT DE 
MARCHANDISES, ROUTE 
Trafic National et International 






Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
(1000 t) 
National & international 
(total) 
202 216 3 562 013 




















































288 791 190 118 
288 529 
327 316 
63 751 : 800 130 
66 433 : 837 035 
66 166 : 866 199 

























1 378 219 
1 272 347 
































3 491 852 









673 318 1322 708 81703 921563 
560 362 1221420 913 819 
594 999 1 290 756 
141048 296 601 235 201 
145 542 313 306 242 655 
135 605 283 340 215 616 
138 167 328 172 220 348 
150 984 303 179 
159 857 335 040 
139 770 311012 
144 388 341 526 
International 











































































National et international 
(total) 
238 976 1 516 026 8 653 925 
230 305 1586 140 
58 160 403 878 
60 115 387 909 
52 953 400 857 






235 176 1 505 274 8 348 605 
226 110 1574 708 
57 028 401 000 
59 136 385 000 
51 874 398 000 
























Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 


































































































3.2 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
International Traffic 
3.1 TRANSPORT DE 
MARCHANDISES, ROUTE 
Trafic International 























































































































































































































































































































(Versand / Empfang) 
EUR 12 
(dispatched / received) 
EUR 12 





































































































































































































































































































































































































































































































Ρ UK EUR O 
EEE (') 
(total) 
3 767 10 285 285 320 
4 106 10 934 
12 266 
1103 2 746 : 
948 2 778 
1 065 2 751 
988 2 659 
2 954 : 
2 907 
3 199 
3 190 : 
EEE Η 
(réceptions) 
1747 5 291 134 411 
2 047 5 784 : 
: 6 471 
549 1 423 
510 1 482 
533 1 469 : 
454 1 410 
1 529 : 
1 537 : 




2 020 4 994 150 909 
2 059 5 150 : 
: 5 796 : 
554 1 323 
438 1 296 : 
532 1 282 : 
533 1 249 
1 425 
1 370 : 
1 506 : 
1 479 : 
EEE η 
(expéditions / réceptions) 
1,16 0,94 1,12 










(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 





















































































































































































































F IRL I 
(1000 t) 
Other countries 









































































































































































UK EUR 0 
Autres pays 
(total) 


















































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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